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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project has been carried out in the company Viscofan, a world leader in the production and 
distribution of artificial casings for the meat industry. One of the more important production 
processes involves drying the casing to reduce its moisture content. 
In this context, the main objective of the project is the design and development of a new drying 
equipment for fibrous casing with significant improvements in energy efficiency over previous 
models. 
First of all, different thermodynamic processes related to the drying of the artificial casing are 
analyzed and studied. Additionally, it is taken into account the several methods of drying that are 
being used in the different production plants of the company. Afterwards, a new general design 
methodology is set to enable the implementation of any drying equipment adapted to the needs 
of the company development. Finally, the methodology of calculation and dimensioning is done 
for the particular case of the fibrous casing and the influence of the different variables involved in 
the drying process is obtained. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto se ha llevado a cabo en la empresa Viscofan, líder mundial en la producción y 
distribución de envolturas artificiales para la industria cárnica. Uno de los procesos más 
importantes en el tratamiento del producto tiene que ver con el secado del mismo para reducir su 
contenido de humedad. 
En este contexto, el objetivo general del proyecto es el diseño y desarrollo de un nuevo secadero 
de tripa (tipo fibrosa) que presente mejoras significativas en cuanto a eficiencia energética con 
respecto a modelos anteriores. 
Para ello se establecen distintos objetivos secundarios, que se corresponden con las tareas a 
realizar. Primeramente se pretende analizar y estudiar los diferentes procesos termodinámicos 
relacionados con el secado de la tripa artificial de las diferentes plantas de producción de la 
empresa. Posteriormente se desarrolla una nueva metodología genérica de diseño que permita la 
implementación de cualquier equipo de secado adaptado a las necesidades de la empresa. 
Finalmente se aplica dicha metodología de cálculo y dimensionamiento al caso particular indicado, 
obteniendo la influencia de las diferentes variables que intervienen en el secado. 
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